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GAMBARAN PENGETAHUAN IBU MENYUSUI TENTANG PENCEGAHAN 
MASTITIS DI RUANG MELATI RSUD DR. HARDJONO PONOROGO 
 
Oleh : 
Tri Endah Oktaviani 
 
Menyusui banyak manfaatnya bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi, namun 
proses menyusui bisa menjadi terhambat karena adanya beberapa masalah salah satunya 
mastitis atau peradangan payudara. Oleh karena itu setiap ibu menyusui diharapkan 
mempunyai pengetahuan tentang pencegahan mastitis. Tujuan penelitian untuk mengetahui 
pengetahuan ibu menyusui tentang pencegahan mastitis di Ruang Melati RSUD Dr. Hardjono 
ponorogo. 
Desain penelitian adalah deskriptif dengan teknik purposive sampling. Populasi 
adalah pasien ibu menyusui di ruang melati RSUD Dr. Hardjono Ponorogo dari bulan juli 
sampai september 2016 sebanyak 225 orang. Sampel 34 responden diambil 15% dari total 
populasi. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengolahan data dan analisa data 
disajikan dalam bentuk prosentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 34 responden didapatkan hasil dengan 
kategori pengetahuan kurang yaitu 18 responden (52,9%), pengetahuan cukup yaitu 12 
responden (35,3%), dan 4 responden (11,8%) berpengetahuan baik tentang pencegahan 
mastitis. 
Disimpulkan bahwa pengetahuan tentang pencegahan mastitis diperlukan dalam 
menghindari bahaya dari mastitis. Disarankan agar petugas kesehatan memberikan informasi 
atau penyuluhan health edukasi tentang membersihkan puting susu yang benar serta 
menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi. 
 





DESCRIPTION OF KNOWLEDGE ABOUT PREVENTION OF MASTITIS 
BREASTFEEDING MOTHERS IN THE MELATI ROOM GENERAL HOSPITAL DR. 
HARDJONO PONOROGO 
By 
Tri Endah Oktaviani 
 
 Breastfeeding has many benefits for growth and development of baby. However the 
process of breastfeeding could be hampered because there are some problems one of them is 
mastitis of breastfeeding inflammation. Therefore every breastfeeding mothers expected to 
have knowledge about the prevention of mastitis. The purpose of the study to find out the 
knowledge of breastfeeding mothers about the prevention mastitis in the jasmine room 
general hospital dr. Hardjono ponorogo. 
Design research is descriptive with purposive sampling technique. The population 
was patients breastfeeding mothers in the jasmine room general hospital dr. Hardjono 
Ponorogo from july until september 2016 as many as 225 people. Sample of 34 respondents 
taken 15% of the total population. Data collection using the questionnare. Data processing 
and data analysis are presented in percentage. 
The results showed that out of 34 respondents showed with less knowledge category is 
18 respondents (52.9%), enough knowledge that 12 respondents (35.3%), and 4 respondents 
(11.8%) good knowledge about the prevention of mastitis. 
 The conclution is the knowledge about the prevention of mastitis is necessary in 
avoiding the dangers of mastitis. It is recommended that health workers are more active in 
providing information or guidance and make this study as reference meterials. 
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